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摘 要 
随着计算机科学技术的不断提高和日渐成熟，越来越多的高校已经开始进
行数字化校园的建设和完善，而人事管理更是高校事务管理中的重点，因此，
高校人事管理系统便成为实现高校人力资源信息化管理的一种有效的方式。利
用现代软件工程的原理和方法，设计并开发适应当前需求的高校人事管理系统，
才能在提供人事信息的前提下，发挥系统管理的交互、准确、高效等作用，从
而提高高校人事管理的工作效率和水平，更好地为学校长远发展而服务。 
论文对某高校研发人事管理信息系统的背景进行了分析，分析了人事管理
系统对于该高校的重要性和研发的必要性。在前人研究的基础上，本文采用了
典型的 ASP.NET 三层架构以及 MVC 设计模式来实现了对人事管理信息系统的
开发，主要做的工作主要包括以下几个方面： 
首先，通过对某高校所有人事管理相关人员进行了需求调研与分析，确定
了该系统应该所具备的功能包括：教师基本信息管理、工资管理、职称管理、
评价考核管理、培训管理以及系统管理等，并根据使用环境的限制约束了系统
的非功能性需求； 
其次，根据实际需要，对该系统的体系架构进行了详细的设计，采用模块
化的设计思想，将整个人事管理信息系统划分为不同的子系统，每个子系统又
包括不同的功能点，这些模块之间通过接口进行通信，降低了系统的耦合性，
提高了系统的内聚性，为日后系统的升级和维护做好了基础； 
最后，对该系统进行了功能实现和测试，通过测试，系统满足了某高校人
事管理的实际需求，可以在一定程度上提高工作效率，使得高校的人事化管理
更加的人性化、自动化和科学化。对其它高校的人事管理信息系统的研发具有
一定的参考价值和借鉴意义。 
 
 
关键词：人事管理系统；高校； MVC 
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Abstract 
With the improvement of computer science and technology and maturing, more 
and more colleges and universities have begun digital campus construction and 
improvement, and personnel management is the focus of management in university 
affairs, therefore, university personnel management system will become realization 
Universities A human resources information management in an efficient manner. 
The use of modern software engineering principles and methods, design and 
development to meet the current demand for university personnel management 
system in order to provide personnel information under the premise, play interactive, 
accurate and efficient role of system administration, thereby enhancing the 
efficiency of College Personnel Management and the level of long-term 
development to better schools and services. 
Thesis in a university research background Personnel Management Information 
System were analyzed, analyzed the personnel management system for the 
importance and necessity of the university's development. On the basis of previous 
studies, we use a three-tier architecture and typical ASP.NET MVC design pattern to 
achieve the development of personnel management information systems, mainly to 
do work includes the following aspects: 
First, all the personnel management of a university-related research and 
conducted a needs analysis to determine that the system should have features include: 
teachers basic information management, payroll management, job management, 
evaluation and examination management, training management and system 
management and in accordance with environmental constraints limit the use of the 
non-functional requirements of the system; 
Secondly, according to actual needs, the architecture of the system carried out a 
detailed design, using the modular design concept, the whole personnel management 
information system is divided into different subsystems, each point also includes 
various functions, these modules through the interface for communication between, 
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reducing the coupling of the system, improve the cohesion of the system for future 
system upgrades and maintenance to do a foundation; 
Finally, the system was implemented and tested functions, through testing, the 
system meets the real needs of a college personnel management, can improve 
efficiency to some extent, so that the university personnel management more 
humane, automation and scientific . It has a certain reference value and reference for 
the development of other Universities Personnel Management Information System. 
 
 
Keywords: Personnel Management System; Colleges and Universities; MVC 
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目背景 
随着人类社会进入信息时代，尤其是在 2015 年，国家提出了“互联网+”
的政策方针，这给企业的信息化发展提供了必要的环境，推进我国信息化事业
的进一步发展。很多的企业都已经引进了信息化管理系统，这些系统包括：人
力资源管理系统、考勤管理系统、工资福利管理系统等等，在每一个企业中，
人事管理信息系统都是非常必要的，也是非常重要的。近几年来随着信息化程
度的不断推进，很多的企业都已经对人事信息管理系统有了更高层次的认识，
并通过走在人事管理信息化前列的部分企事业单位成功的案例，让他们越来越
觉得对本单位实行人事管理信息化，采用人事管理信息系统和先进的人事管理
理念已经是迫在眉睫的工作了。近年来，我国加快了各高等院校信息化建设的
步伐，对基于互联网的各种信息系统的开发和应用也迅速开展。 
高校通常会通过一系列的规划发展成规模大的学校（如果没有被市场所淘
汰），例如某艺术院校，从办学初期的几十名教师，经过二十几年的发展，如今
的教师数量已经达到几千人。当初，由于学校规模小，人事管理非常简单，甚
至对每个人建立纸质管理档案，进行手工操作也不是很难办的事情。但如今随
着教师数量的增加，从事管理的复杂度也在成数量级的增加，再采用手工操作
的方式已经远远不能满足学校人事管理的需求。 
现有的高校人事管理主要还是混合管理模式，在计算机辅助的基础上，还
需要继续相应的手工管理才能有效完成各项管理工作，虽然这种管理模式能在
一定程度上利用计算机来进行，但仍然没有充分地利用到计算机技术，同时管
理效率并不高，另外，教师之间不存在互操作性，基本上都是各自完成自己的
工作，数据无法进行共享。进行数据查看的时候，不仅操作繁琐，而且不易存
储，甚至会导致数据的缺失，这对于工作效率、质量的提高无疑是一大阻碍[1]。
为此，设计一套全新的高校人事管理系统已成为必然。 
随着软件技术和网络的发展，把网上办公和办公自动化引入民办高校人事
管理，将是提高民办高校管理效率，减少人事管理出错的一个很好的选择[2]。
某艺术院校是民办高校的一个典型例子，因此对某艺术院校人事管理的网上办
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公和办公自动化的引入对其他民办高校提高人事管理效率，缓解目前困扰民办
高校中的人事管理混乱状况有很大的借鉴作用。本课题就是根据某艺术院校的
实际需求而专门开发的，要用于实际应用中，并且具有较强的推广性，因而此
课题的研究具有较强的价值和现实意义。 
在学校的管理工作中，人事管理是其中重要组成部分。提高人事管理工作
的标准化，有效地利用教师资源，做到人尽其才，是提高现代教育管理水平、
与国际教育接轨的一项重要举措。 
本课题针对某艺术院校二十几年的人事管理经验，设计一个符合某艺术院
校要求的人事管理系统。本系统主要包括以下功能：学院内部人员信息的档案
维护；学院内部职工的工资信息管理；学院内部教师培训信息记录；学院内部
教师绩效考核的信息管理；操作员权限的管理；人事信息的查询管理。 
虽然人事管理系统在各行各业都已得到使用，但功能全面、操作简便的软
件甚少。大多数人事管理系统都是为某高校设定的，而且随着某高校规模的不
断扩大，人员调动等，需要不断地提供后期维护工作甚至是系统的升级工作，
这就需要有着一定的资金作支持，但对于高校而言，这笔费用却是一笔极大地
开支[3]。本文所设计的系统从成本角度考虑，硬件要求较低，整个开发费用也
相对较低，最后能够更有效、更规范地对高校人事管理工作进行有效管理，从
而达到我们设计者的目的。 
1.2 国内外研究现状 
我国的人事管理系统主要从部门的业务需求方面设计，而系统的设计主要
是为了服务于某高校内部大多数的操作人员。初期的人事管理系统的设计，多
是根据中小组织机构的基本单元的需求进行开发的，无法满足多元化、多体制、
多重组织结构的大型组织机构的信息、业务需求。我国的人事管理系统在初始
发展的阶段并没有受到重视，而是在上个世纪九十年代的时候才开始被重视起
来，此时的人事管理系统不仅实现了对企业员工的静态信息的管理，还实现了
对企业员工的动态信息的管理，将所有与人事管理相关的数据(例如人员基本信
息、薪资、福利、招聘、培训、职位管理、岗位描述等)统一管理起来集中到数
据库，形成了一个大型的数据中心[4]，采用软件开发技术以及动态网页设计技
术将系统的用户界面设计的非常的友好，操作简单，功能齐全，不仅实现了对
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员工静态信息的日常维护管理功能，还实现了对员工动态信息的维护管理，比
如：日常考勤信息管理等。在这个阶段的信息化系统中，报表统计功能就已经
非常的强大，通过报表统计功能可以把人事信息管理人员从繁琐复杂的日常工
作中解脱出来，使其能够把更多的精力投入到高校发展的决策支持中来。目前，
国内已经涌现了很多优秀的人事管理系统，但是，由于我国市场竞争发展，以
及计算机技术发展的时间较短， 国内人事管理系统的发展还存在如下的不足之
处，一是开发水平较低；二是以实现具体业务功能的信息化为主，缺乏足够的
战略性支持，不能满足高校或某高校所需；三是维护成本偏高，片面追求软件
的先进设计理念，从而导致人事管理系统体系结构冗杂。例如，一些某高校盲
目的追求分布式的应用，而加载了大量的组件和功能，造成了人力物力的浪费，
并且在实际的使用过程中，也并不能发挥分布式的优势，反而造成了维护工作
的寸步难行。 
目前，国内应用较为广泛的人事管理系统主要由金蝶的 K/S 人事管理软件，
和用友的 e-HR 软件[5]。这些软件都能够实现对人力资源信息的管理，同时也具
有一定的数据处理能力，但是在数据的共享方面，还存在一些不足，从而导致
人事管理系统与其它信息管理系统之间形成一个个的信息孤岛。 
由于国外的计算机技术研究较早，国外学者对人事管理系统的研究也较早，
在二十世纪六十年代，国外就开始了人事管理系统的研究。但由于受到当时计
算机水平的限制，在开始时，国外人事管理系统的数据处理能力较弱，人事管
理的功能仅能够实现一些信息的存储、展示以及简单的统计分析，缺乏数据深
入应用，以及复杂报表分析的功能[6]。但是，早期的研究也表明了计算机技术
在人事管理应用方面的可行性，使用计算机技术可以有效的提高对人事管理的
效率。 
到七十年代，我国已经步入了国家化的发展方向，在人事管理方面积极主
动的学习外国先进的管理思想，在技术方面积极主动的学习先进的软件开发技
术以及网络通信技术，在进行人事管理系统设计时，不断的将这些新的思想和
技术应用到系统的研发过程中来，并且其功能不断完善。随着计算机软硬件技
术的发展，当时的人事管理系统已经能够进行一些数据分析功能，但是由于缺
乏软件工程理论的指导，所设计的人事管理系统并不能够充分适用于用户的需
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求。 
到二十世纪初期，计算机软硬件技术已经趋于完善，而且随着全球经济一
体化的不断发展，企业之间的竞争归根到底是人才的竞争，而企业中的人才都
是高校培养出来的。所以，在高校的教育活动中，如何把学生培养成社会所需
要的人才是非常重要的，这也与高校的人事管理的现代化有一定的联系。为此，
某高校对人力资源的管理越来越关注，某高校也越来越需要一种更有效率的方
式来对某高校人力资源进行管理，从而也促进了人事管理系统的发展。但是，
某高校由于对市场竞争的需要，某高校要求人事管理系统不仅能够实现对某高
校人力资源信息的管理，同时还需要具备战略性，具备足够对数据的深入分析
功能，以满足某高校对人事管理的需求。 
相较于国外，信息化建设起步早，早在 1961 年，管理信息系统的概念由
美国人 J.D.GAUAGHER 首先提出，研究的是某高校信息管理活动的全过程，
达到信息的有效管理，为某高校的现代化管理提供各种决策信息[7]。近年来，
高校信息化发展较成熟，典型的高校应用信息系统有教务、考务、财务、学工、
人事管理等，不但实现了管理的信息化，实现了无纸化办公，还通过数据挖掘
技术对已有大量数据进行统计分析，深度利用，为高校的发展和科学决策提供
依据。就人事管理系统的开发来说，纵观国外和国内实际，其差别主要表现为：
国外一般具有厚实的资金实力，在技术创新、系统研发和市场推广等众多方面
投入较大；和拥有一定实力数据库的高校、硬件生产厂商和人力资源咨询公司
等形成战略合作关系。伴随着管理理念和管理理论的发展，国外人事管理系统
将先进的信息技术和优秀的管理理念进行融合；除此以外，其发展的步伐也早
于国内[8]。 
1.3 主要研究内容 
本文从某高校人事管理研究背景着手，阐述了目前现有的高校人事管理系
统的使用情况，并对现有的业务流程进行了深入的分析，研究目前存在的各种
问题，并针对这些问题对业务流程进行优化。通过对某高校人事信息管理人员
进行用户需求，分解系统的所有功能点，确定系统的功能架构，进而采用
ASP.NET 3.5 三层架构技术对系统进行功能实现，经过对系统的全面测试后，
将系统应用到某高校中。 
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本文严格按照软件工程的设计思想分步进行设计和实现的，为了提高系统
的维护性和可扩展性，设计的时候采用了模块化的设计思想，将系统分为不同
的子系统，然后将每一个子系统在进行具体功能点的划分，这些功能点之间看
是相互独立的，但是又相互协作，是通过接口实现协作的，这样当系统需要修
改某一个功能点或者是需要增加某一个功能点的时候，只需要对相应的功能点
进行修改即可，其它模块在接口不变的情况下是不受影响的，提高了系统开发
的效率，提升了系统的可维护性。论文采用业务流程图对教师基本信息的管理
的相关业务流程进行分析，通过分析实际的业务需求，从而确保功能的完整性
和有效性。本系统综合考虑了现有高等院校人事管理系统的不足，并充分利用
其优点结合相应技术来解决现有高校人事管理在大数据变动处理的难题，同时
补充对教师培训、工资等方面的管理，方便了人事管理人员的日常工作，大大
提高了管理效率。 
1.4 论文的组织结构 
本文从七个方面来组织撰写，具体结构如下： 
第一章 绪论部分，在该章节中从课题研究的背景对高校人事管理系统进行
了详细的介绍，从多种角度分析了人事管理系统的研发将会给某高校所带来的
各种意义，根据某高校的实际需求情况，确定了论文的主要研究内容，按照软
件工程的开发步骤设计了论文的组织结构，论文将会严格按照组织结构的设计
来进行撰写。 
第二章 关键技术介绍部分，在该章节中对系统开发所使用的集成环境，一
些成熟的关键技术、系统上线的服务器发布相关核心技术以及数据库进行了回
顾。 
第三章 系统需求分析部分，在该部分中对系统开发的高校实际需求进行了
分析，对当前高校人事管理的各业务流程进行了梳理，继而以此为基础归纳出
了系统对于功能性的需求，同时对系统所需要的数据需求进行了分析。在本章
的分析过程中运用到了用例图、功能结构图等 UML 建模语言，通过直观的图
的形式对系统进行了详细的分析工作。 
第四章 系统设计部分，该部分严格按照高校对于人事管理系统的需要，并
就设计原则给出了详细要求。整个系统的体系架构按照网络布设架构和软件体
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系架构进行了设计，以系统需求分析的最终结果为依据，对系统的功能模块以
及每个模块所具有的功能点进行设计。每一个系统的正常稳定运行都离不开数
据库的支持，在本章中的最后部分，对系统数据库的概念结构和逻辑结构进行
了设计说明。 
第五章 系统实现部分，该章节中首先对整个高校人事信息管理系统的实现
环境进行了介绍，然后对系统中使用的三层架构进行了具体的实现的描述，本
章最后采用 ASP.NET 三层架构技术、SQL Server 数据库技术对系统的功能进行
了全面的实现，并对系统的前端显示界面进行了美化设计。 
第六章 系统测试部分，该章节中介绍了对于实现的高校人事信息管理系统
所进行的软件系统测试工作，对系统的测试目的和测试方法进行了简单的介绍
以后，通过了几个典型的系统功能测试和性能测试对整个系统的测试工作进行
了介绍，同时给出了典型的几个测试用例描述。 
第七章 总结和展望部分，在该章节中对高校人事信息管理系统的研究与开
发工作进行了详细的总结，对系统实现的功能以及存在的问题进行了描述，同
时也对系统中存在的几点不足和对应的改进措施进行了归纳。 
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